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Furdenheim – Lotissement
Altenweg, route de Quatzenheim
Fouille préventive (2016)
Aurélie Carbillet
1 À  Furdenheim,  une  fouille  en  milieu  rural  portant  sur  8 073 m2 d’un  projet  de
lotissement  de  43 651 m2 (maîtrise  d’ouvrage  du  CM-CIC  Aménagement  foncier)  a
permis la découverte d’un site d’habitat présentant deux phases d’occupation.
2 L’emprise de ce projet d’aménagement se situe sur la parcelle qui fait face au complexe
judo-basket  dont  la  construction avait  déjà  permis  la  découverte,  en 2013,  de  deux
petits secteurs d’habitat de type ferme isolée, l’un du Bronze final (deux fosses et un
dépôt  de  crémation),  l’autre  du  Hallstatt C-D1  (silos  et  fosses).  La  fouille  de 2016  a
révélé l’extension du site hallstattien vers le sud (silos et trous de poteaux).
3 Les découvertes les plus remarquables concernent la période gallo-romaine. Bien que
très arasés, les nombreux vestiges mis au jour caractérisent un habitat rural occupé au
cours des IIe-IIIe s.  de n. è. Cet habitat est délimité par un fossé drainant dont l’angle
nord-ouest a été mis au jour. Au moins quatre bâtiments sur poteaux, probablement à
vocation agricole, treize puits dont un construit en pierre, ainsi qu’un bassin circulaire
non  maçonné,  en  eau  de  façon  saisonnière,  et  fonctionnant  avec  un  système  de
canalisations creusées dans le terrain naturel, ont été reconnus. Aux abords immédiats
de ce bassin ont été découvertes plusieurs bandes découpées dans une tôle de bronze
portant un décor et/ou une inscription. Il s’agit là d’ex-voto offerts par des fidèles à une
divinité en remerciement d’un vœu exaucé. Ces découvertes laissent ainsi supposer que
cet aménagement a été le cadre d’un lieu de culte où se manifestait une divinité locale
encore non identifiée,  probablement en lien avec l’eau.  Le site est  localisé au cœur
d’une convergence hydrographique : deux ruisseaux se rejoignent, à 500 m en aval du
site,  le  Bruchgraben et  le  Furdenheimergraben.  La  courbe  de  niveau 175 m dessine
nettement sur la carte topographique cette zone de concentration des eaux pluviales et
fluviales dont la conséquence est l’omniprésence d’eau souterraine dans ce secteur.
4 L’étude en cours permettra d’aller plus loin dans la lecture de ces vestiges.
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Fig. 1 – Silo 291 daté du Hallstatt C-D1
Cliché : F. Bricka.
 
Fig. 2 – Angle nord-ouest du fossé drainant délimitant l’occupation romaine
Cliché : A. Carbillet (Inrap).
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Fig. 5 – Ex-voto en tôle de bronze découverts aux abords du bassin
Cliché : Y. Thomas.
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